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( M I C A DE Vi.\OS \ CE 
S U S O R I O I Ó N 
E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue-
de hacerse el pHgo personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fáci l cobro 
al Sr. A d m i n i s t r a d o r de la CRÓNICA DE V I -
KOS Y CEREALES. 
No se admi t en sellos de correos ni de n in-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ul tramar . 
Pagro a d e l a n t a d o . 
A N U N C I O S 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
8E PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe -
r i ó d i c o á^p rec ios convenciona les . L a CRÓNI-
CA DE VINCS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos cor esponsales, y es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a v o r c i r c u l a c i ó n en Es-
p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y v en -
dedores de m á q u i n a s , abonos, insec t ic i -
das, e tc . , e tc . , pueden ¡ p r o m e t e r s e u n é x i t o 
sat isfactorio de la p u b l i c i d a d en la CRÓNICA. 
Pagro a d e l a n t a d o . 
A Ñ O X I I I . Miérco l e s 12 de Febrero de 1 8 9 0 N U M 1.264 
A G R A N D E S M A L E S 
grandes remedios 
E n a r t í c u l o s modestos be deta l lada lo que 
pienso acerca de la v i n i c u l t u r a e s p a ñ o l a y sus 
derivados, y la d i r e c c i ó n en que los poderes 
púb l i cos deben caminar para a m p a r a r l a y 
evitar que se an iqu i le , ya que, pos i t ivamente , 
ts la ú n i c a esperanza de los labradores de 
m u c h í s i m a s ricas comarcas, hoy en vis ible 
decadencia. 
Cierto es que el gobierno que todavía r ige 
los destinos de la n a c i ó n carece de aquel sex-
t o sentido, que en o c a s i ó n « o l e m n e y t r a t á n -
dose de cosas que nada i m p o r t a recordar en 
este momen to , se di jo que s e r v í a para saber 
enterarse, pero es lo c ier to que á los lamentos 
y á las concretas soluciones propuestas y re-
clamadas por los v i t i c u l t o r e s , ha respondido 
con generalidades insulsas y con apreciacio-
nes nada l isonjeras para los que, con una 
constancia que les hon ra , han (creado una 
riqueza que q u i z á s ya no tiene r i v a l eu n i n -
guna nac ión del m u n d o y se s in te t iza en esta 
sola frase, la viña. 
No cabe, pues, hacerse la i l u s i ó n de que el 
gobierno no ha o ido las quejas dejlos l ab rado-
res: las ha oido cuando las ha contes tado, 
aunque de una manera inconvenien te ; lo que 
hay es, que no ha sabido enterarse de t oda la 
impor tanc ia ; de la enfermedad que ha o r i g i -
nado dichas que jas . 
Preciso s e r á reconocer que por causas m u y 
complejas y en su mayor par te d i f í c i l e s de 
remediar, la ag r i cu l t u r a e s t á en plena deca-
dencia y no es mucho pedir que, cada cua l 
en la medida de sus fuerzas, concu r r a al es-
fuerzo c o m ó n para ver si l o g r a reponerse y 
alcanzar s i t u a c i ó n m á s p r ó s p e r a eu lo po r -
venir . 
Sin que de manera a lguna pueda entender-
Be que no deseo mucha f o r t u n a eu sus pre-
tensiones á los defensores de cier tos p roduc -
tos a g r í c o l a s , yo por r a z ó n de haber nacido 
en una comarca cuya riqueza p r inc ipa l c o n -
siste en el v i n o , me he de l i m i t a r á decir á 
los propietarios de v i ñ a s algo de lo que i m -
por ta hacer, ¡tara ver si l lega el d ia en que 
alguien que pueda remediar lo in ten ta real izar 
BUS l e g í t i m a s pretensiones. 
Par t iendo del hecho d e q u e E s p a ñ a cuenta 
con m á s de 1.600.000 h e c t á r e a s de v i ñ a que 
dan en un a ñ o n o r m a l uva y pasa para el 
consumo directo y 30.000.000 de h e c t ó l i t r o s 
de v ino que d e b e r í a colocar ent regando 20 al 
consumo, uno ó dos á la quema y el resto á 
l a e x p o r t a c i ó n , conviene s e ñ a l a r el hecho de 
que hace tres a ñ o s los labradores no l o g r a n 
vender su v ino sino en proporc iones bas tan-
te l i m i t i d a s . • 
Es por lo tanto indispensable buscar reme-
dios e ü c a c e s para que s i t u a c i ó n t an dep lo ra -
ble no subsista, mucho m á s ahora que a p r o -
x i m á n d o s e la t e r m i n a c i ó n de los t ratados de 
comercio, tanto d a ñ o ó tanto beneficio pue-
de resultar de las de terminac iones que pre-
valezcan. 
A este p r o p ó s i t o los v i t i c u l t o r e s , d e s p u é s 
de pedir fervorosamente á D i o s ó á Santa Rita 
que r i ja p r o n t o los dest inos de E s p a ñ a u n 
gobierno que, enterándose de sus cu i tas , haga 
que en el arancel , ó en nuevos t ra tados ae 
comercio, prevalezcan, en l a m a y o r m e d i d a 
posible, sus pretensiones j u s t í s i m a s , deben 
concretar é s t a s al contestar el i n t e r r o g a t o r i o 
que presumo h a b r á c i rcu lado acer tadamente 
la c o m i s i ó n nombrada para el es tudio de l a 
reforma arancelaria y p r e p a r a c i ó n de nuevos 
tratados de comerc io . 
Respetando la l ibe r t ad de a c c i ó n de c u a n -
tos se crean en el caso de contestar el i n t e -
r roga tor io c i rcu lado , los que l leguen á rea-
l izarlo con el p r o p ó s i t o de pedir medidas de 
l iber tad ó de r e s t r i c c i ó n para los v inos y sus 
derivados, d e b e r í a n fijarse m u y principal-
mente en las s igaientes conclus iones : 
1. ' Expresar con c la r idad que las c o n -
testaciones que se dan se refieren á los v i -
* 0 8 comunes ó de pasto y á los l í q u i d o s es-
p i r i t u o s o s . 
2. a Que es de impresc ind ib l e necesidad 
que en el arancel y en los t ra tados se fije con 
absoluta p r e c i s i ó n el s igni f icado con que se 
usen las palabras « a l c o h o l , | aguard ien te y es-
p í r i t u de viuo.> 
Que s e r í a conveniente d i s t i n g u i r el aguar -
diente seco, ó sea el que uo cont iene mate -
r ia a lguna e x t r a ñ a , y el aguardiente anisado, 
ó sea el que no contiene o t ra mate r ia ex t ra -
ñ a que el a n í s . 
Que el aguardiente seco y el e s p í r i t u de 
v ino d e b e r í a entenderse que erau la m i s m a 
cosa, apl icando uno ú ot ro n o m b r e al l í q u i -
do espir i tuoso resul tante de la quema ó des-
t i l a c i ó n del v i n o ó de los res iduos de la u v a . 
Que el a lcohol p o d r í a entenderse era, para 
los efectos del arancel ó del t r a t ado , el l í q u i -
do espir i tuoso que no procediera de la que-
m a del v i n o ó de los residuos de l a uva . 
3. a A l contestar la p regun ta 4.a se debe 
cons ignar que la i m p o r t a c i ó n de alcoholes 
indus t r ia les ha sido causa de males s in 
cuento con r e l a c i ó n á la h ig iene y á la m o r a l 
p ú b l i c a s , que han fac i l i tado e x t r a o r d i n a r i a -
mente la a m p l i a c i ó n , a d u l t e r a c i ó n y fa l s i f i -
c a c i ó n de los v inos , y que ha hecho i m p o s i -
ble la competencia de los a g u a r d i e n t e s ^ v í n i -
cos, por lo cual esta i m p o r t a n t í s i m a i n d u s -
t r i a e s t á completamente a n i q u i l a d a . 
4. a A l contestar la p regun ta 5.a debe ex-
presarse que en lo referente á v inos no ha 
i n f l u i d o la m o d i f i c a c i ó n arancelar ia de 1882. 
Otras causas han de te rminado efectos de-
sastrosos: estas causas son: respecto del v i -
n o , su a d u l t e r a c i ó n y f a l s i f i cac ión desarrol lo 
da hoy en los grandes centros de p o b l a c i ó n 
de una manera escandalosa. 
Esto que nada tiene"que:ver con la c u e s t i ó n 
arancelaria , es u r g e n t í s i m o co r reg i r lo con 
) d isposiciones especiales que lo cas t iguen con 
| r i g o r , y por procedimientos especiales t a m -
j b i é n , pues el C ó d i g o penal por inapl icab le é 
j inapl icado no puede de t e rmina r el é x i t o . 
L a abundancia y bara tu ra de los alcoholes 
i indus t r ia les favorece ex t r ao rd ina r i amen te el 
f r aude . 
Respecto del aguardiente ó e s p í r i t u de v i -
j n o , puede decirse que ya no se produce m á s 
(jiie por los labradores para las necesidades 
! de sus bodegas: los alcoholes i ndus t r i a l e s , 
impor t ados en cantidades enormes, ofrecidos 
í por todas partes u n 50 ó un 60 por 100 m á s 
[ baratos que los e s p í r i t u s v í n i c o s ' han preva-
lecido absolutamente . 
5. a A l contestar la p regun ta 6 / , lo i m -
por t an te es que, en lo referente á alcoholes, 
se incluya en .los artículos prohibidos á la im-
portación el alcohol industrial. 
6. a Contestando la p r e g u n t a 7.a, puede 
decirse que los t ratados que nos l i g a n con 
A l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t e r r a , á j u z g a r por 
los datos referentes á 1888, que s o n los ú l t i -
mos que conozco, es el s igu ien te : 
E l de A l e m a n i a ru inoso : su e x p o r t a c i ó n 
ha superado en m á s de 46 .000.000 de pe-
setas la i m p o r t a c i ó n , en la que h a n f igurado 
los v inos comunes e s p a ñ o l e s por u n solo m i -
l l ó n . A d e m á s como esa diferencia á su favor 
l a ha alcanzado por habernos i n u n d a d o de a l -
coho l i n d u s t r i a l , y este p roduc to ha desqui-
ciado nues t ra i n d u s t r i a v i n í c o l a y des t ru ido 
la de l í q u i d o s espi r i tuosos , r esu l t a que el d i -
choso t ra tado con A l e m a n i a ha sido una ver-
dadera ca l amidad . 
E l t ra tado con F r a n c i a , po r lo que se refiere 
á los v inos , ha sido m u y b e n e ñ e i o s o para Es-
p a ñ a , que p r inc ipa lmen te p o r ellos ha expor-
tado m á s que i m p o r t a d o , 140 m i l l o n e s . E n 
aguardientes ha m o v i d o cant idades poco i m -
por t an tes. 
E l t ratado con l u g l a t e r r a uo ha repor tado 
beneficios á nuestros v inos y aguardientes-. 
L o s pr imeros apenas han rebasado dos i n i l l o -
ues de pesetas, y los segundos uo han l l ega-
do á 50 .000 . 
7. a Contes tando á la p r e g u n t a octava se 
debe a f i rmar que es conveniente la r enova-
c i ó n del t ratado con F r a n c i a , y como esta na -
c i ó n y todas las restantes no h a n de mos t r a r 
e m p e ñ o en la i m p o r t a c i ó n de alcoholes en Es-
p a ñ a , con e x c e p c i ó n de A l e m a n i a , Rusia y 
Suecia, es indispensable que en el arancel y 
en el t ra tado se tenga al a lcohol i n d u s t r i a l 
como articulo prohibido á la importación. 
Sobre esto no se debe t r a n s i g i r : debe m a n -
í e u e r s e en el arancel y no concederse en el 
t r a t ado , con t e s ó n incon t ras t ab le , salvo el 
caso i n v e r o s í m i l , que a l g u n a secreta y supre-
m a r a z ó n de Estado acoaseje ceder. 
Si esa p r o h i b i c i ó n d i f i cu l t a la r e a l i z a c i ó n de 
a l g ú n t ra tado , no i m p o r t a ; si d e t e r m i n a que 
no se ajuste, tanto m o n t a : el a lcohol i n d u s -
t r i a l extranjero es un verdadero disolvente de 
las riquezas y de las e n e r g í a s de la n a c i ó n . 
Todo antes que t r a n s i g i r en esa c u e s t i ó n . De 
este modo queda t a m b i é n contestada la pre-
1 g u n t a novena . 
j 8.a A l contestar la p r e g u n t a diez debe re-
t comendarse en t é s i s general la doc t r ina de 
( que la n a c i ó u que ajuste u n t ra tado á él debe 
| sujetarse estr ic tamente s in amplif icacioues 
i laterales de n i n g u n a clase: todo lo d e m á s es 
j embaru l l a r el asunto y q u i t a r p r e c i s i ó n y c la-
¡ r i dad á los derechos y los deberes que á la 
n a c i ó n c o m p r o m e t i d a i n c u m b a n . 
L a que quiera con t ra ta r que contra te para 
atenerse re l ig iosamente á la le t ra del conve-
n i o ; el t ra tado es l i b é r r i m o y b i l a t e r a l , y por 
manera n i n g u n a debe dar n i q u i t a r m á s que 
lo t axa t ivamente e s t ipu lado . 
9.a A la p regun ta once puede decirse que 
E s p a ñ a al cont ra tar , si expresamente no lo 
promete , de n i n g u n a mane ra puede enten-
derse que renuncia á su s o b e r a n í a para la re-
fo rma de los impues tos in te r io res , pero que 
en el caso de que a l g u n a r e f o r m a se realice 
a f e c t a r á i d é n t i c a m e n t e á las m e r c a n c í a s ex-
tranjeras compromet idas que á las de su clase 
nacionales: como si ambas tuv ie ran el m i s m o 
or igen . En esto es cons igu ien te la rec ipro-
c i d a d . 
_La8 indicaciones que anteceden est imo que ) 
son las preferentes para que sean tomadas en j 
c o n s i d e r a c i ó n por los v i t i c u l t o r e s al contestar 1 
el i n t e r roga to r io de l á C o m i s i ó n ; juzgo que 
no es necesario den mayores explicaciones, 
que en p r inc ip io no deben most rarse adictos 
n i cont rar ios á los t ra tados de comerc io , que 
son buenos cuando favorecen y malos cuando 
per jud ican ; n i creo tampoco conveniente que 
s igni f iquen preferencia por la doc t r ina gene-
ra l que debe in fo rmar el arancel : los v i t i c u l -
tores no deben calentarse la cabeza n i em-
plear su esfuerzo para que prevalezca una 
doc t r ina de terminada como de a p l i c a c i ó n ge-
n e r a l . 
Sin pretender s iqu ie ra saber lo que cada i 
cua l es en la esfera de la e c o n o m í a p o l í t i c a y 
d e j á n d o s e mote jar de una ó de o t r a manera , 
deben guardar todas sus e n e r g í a s y cuantos 
medios de a c c i ó n e s t é n á su alcance para con-
seguir que prevalezcan las soluciones m á s fa-
vorables á sus intereses, que por la e n o r m i -
dad de su i m p o r t a n c i a s e r á n ¡as adecuadas 
para el fomento de la p r o d u c c i ó n y de la ri-» 
queza nac iona l . 
Prevalecen en u n t r a t ado , pues ese t ra tado 
es bueno; hay a l g ú n t ra tado existente que las 
c o n t r a r í a , pues ese t r a t ado , eu f o r m a a n á l o -
ga , no debe ser r enovado . 
Si el arancel por s í solo basta para que l a 
e x p o r t a c i ó n de nuestros v inos se haga en pro-
porciones sat isfactorias é imp ide la i m p o r t a -
c ión de lo que d a ñ a g r a v í s i m a y puede d e c i r » 
se que radicalmente nuest ros intereses, bueno 
s e r á atenerse al a rancel que, d e s p u é s de t o d o , 
lo m i s m o los t ratados que el arancel no per-
s iguen otro fin que dar lo menos y o b t e n e r l o 
m á s , y los gobiernos que esto l o g r a n , cua l -
quiera que sea el p roced imien to l e g í t i m o que 
para ello empleen, esos son los que merecen 
toda c o n s i d e r a c i ó n como h á b i l e s , como pa-
t r io tas y como defensores afor tunados de l a 
p r o d u c c i ó n . 
E n cambio merecen el d e s v í o y el anatema 
m á s e u é r g i c o los gobernantes que, por e s p í -
r i t u de escuela ó por c a r i ñ o á p r inc ip ios ab-
so lu tos cuya i n f l e x i b i l i d a d es m u y adecuada 
para de te rminar la r u i n a de su p a í s , le entre-
gan desamparado á l a competencia , aunque 
sea l e g i t i m a , y á la sagacidad ó á l a codic ia 
de los extranjeros . 
Como estas mater ias son dif íc i les en oca-
siones por su comple j i dad , y los resul tados 
que se producen se conocen, á veces cuando 
ya ¡ps cosas por el m o m e n t o no t ienen reme-
d io , aun á riesgo de que me l l a m e n pesado, 
he de repet i r á los v i t i c u l t o r e s que uo aban-
donen un solo m o m e n t o los s iguientes p u n -
tos de v i s ta : 
1. ° Que se persiga incesante y e n é r g i c a -
mente la a d u l t e r a c i ó n y fa l s i f i cac ión de loe 
v i n o s . 
2. ° Que en el arancel y en los t ra tados se 
considere como a r t í c u l o p roh ib ido á la i r a -
p o r t a c i ó n el a lcohol i n d u s t r i a l . 
3 . ° Que los alcoholes i n d u s t r í a l e s e labo-
rados en la P e n í n s u l a , sean gravados , al sa-
l i r de las f á b r i c a s , con u n a rb i t r i o adecuado 
al fin de que, para todo g é n e r o de bebidas, 
prevalezca el e s p í r i t u de v i n o . 
4. ° Que se p rocu ren las mayores f ac i l i da -
des para sostener y aumen ta r la e x p o r t a c i ó n 
de nuestros v inos comunes . 
Prevaleciendo sus tanc ia lmente lo que dejo 
recomendado , con t ra tados ó s in el los, suce-
da lo que quiera, la a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a se 
s a l v a r á y la nacido se h a r á r i ca ; si por el c o n -
t r a r i o , como hoy sucede, de una parte el caño 
de una f uente es la m e j o r v i ñ a , y de o t ra el a l -
coho l i n d u s t r i a l sus t i tuye en absoluto al es-
p í r i t u de v i n o , y c o n t i n ú a enfermando, enlo-
queciendo y a n i q u i l a n d o las serenas e n e r g í a » 
de nues t ro pueb lo , no h a y que hacerse i l u s i o -
nes, h á g a s e lo que se haga , la a g r i c u l t u r a 
s u c u m b i r á , y la n a c i ó n agobiada por la mise-
r i a , por las enfermedades, por las cuestiones 
de orden p ú b l i c o y por la e m i g r a c i ó n , t e n d r á 
que resignarse á i r perdiendo g radua l y r á p i -
damente la s i g n i f i c a c i ó n y la i m p o r t a n c i a 
que crea tener h o y , ó t enga rea lmente , entre 
las d e m á s naciones . 
EL MARQUÉS DE CUSANO. 
L A E V O L U C I O N E G Q N Q M 1 G A E N F R A N C I A 
De un notable a r t í c u l o del Sr . D . J o s é 
El ias de M o l í n s , r ep roduc imos lo s iguientes 
p á r r a f o s : 
« L a s tristezas de la r ea l idad , los hechos 
con sus bruscas e n s e ñ a n z a s , y las lecciones 
de l a exper iencia , han d e r r u m b a d o al fin el 
ar t i f ic ioso cas t i l lo de naipes levantado pol-
las e lucubraciones l i b recambis t a s . 
» L o s economistas que ayer r e n d í a n fe rvo-
roso c u l t o al l i b r ecambio , como L e r o y - B e a u -
l i e n , L e ó n Say, A i u a r d , hoy van abandonan-
do con m á s ó menos apresuramiento el t e m -
plo que cae en r u i n a s . 
» P . L e r u y - B e a u l i e n , el c é l e b r e d i rec tor de l 
Economiste Francais , que hace apenas a ñ o y 
medio en el Resumen de Economía Po l í t i ca , de-
claraba que el r é g i m e n de la l i be r t ad era t e ó _ 
r icamente verdadero, y en la p r á c t i c a el m á s 
propio para e s t imu la r l a ac t iv idad de los pue-
blos , h o y va acentuando una marcada evo-
l u c i ó n . » 
E n el ú l t i m o n ú m e r o que acaba de l l ega r á 
nuestras manos , p r imero del corr iente a ñ o , 
Leroy Beau l i en , declara: « Q u e el l i b r e c a m b i o 
corresponde en la ac tua l idad á u n p r o g r a m a 
p r á c t i c o . Y a nadie , a ñ a d e , rec lama el l i b r e -
cambio absoluto; relegado á la c a t e g o r í a de 
c o n c e p c i ó n puramente d o c t r i n a l , cabe a ú n 
p regun ta r si j a m á s , n i a ú n en u n p o r v e n i r 
lejano, l l e g a r á á ser u n hecho. L a c u e s t i ó n 
hoy se reduce á dec id i r si el arancel ha de ser 
excesivo ó m o d e r a d o . » 
No puede, pues, hablarse m á s c la ro . 
M á s preciosa es la c o n f e s i ó n de la i m p o r -
tante Revis ta el Journal des heonomistes, ó r -
gano de M r . M o l i n a r i , el g r a n economista o r -
t odoxo . 
E n el n ú m e r o ú l t i m o hace aquella Rev i s t a 
el balance general del a ñ o 1889, y s e ñ a l a e l 
v ic tor ioso m o v i m i e n t o pro tecc ionis ta . 
« M i e n t r a s los o b s t á c u l o s naturales han s ido 
barreras en pie, las indus t r i a s de cada p a í s 
han gozado de cier ta p r o t e c c i ó n . A n t e s que 
las regiones del g r a n Oeste americi ino es tu-
vieran d i rec tamente unidas á los puertos del 
A t l á n t i c o por redes de caminos de h i e r ro y 
que la n a v e g a c i ó n hub ie ra ahorrado la m i t a d 
del camino , la a g r i c u l t u r a europea no t e n í a 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
^ue abrigar temor por !a competencia de los 
trigos j carues de A m é r i c a . Pero ca ídas 
aquellas barreras se explica que el país | ida 
J el gobierno conceda las pro tecc iones .» 
Estas notas no pueden ser m á s elocuentes. 
L o s que se quer ían imponer á la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , se ven arrollados por el la. 
L o s librecambistas, como dice Tocqueville, 
han ido siempre al frente de la r e v o l u c i ó n , 
hoy la gran masa de intereses de F r a n c i a Ue-
Ta á la barra á los economistas. 
Franc ia no quiere hoy realizar el a p ó l a g o 
de Lese ing ante las naciones extranjeras. 
« U n a gall ina escarbaba con gran afán el 
suelo buscando gusanos para nutrirse, pero 
eomo era ciega, las otras gallinas que la se-
g u í a n picoteaban y robaban los gusanos, á 
medida que aquel infeliz animal los saeaba á 
i o r de t ierra.» 
F r a n c i a no quiere ser la gallina ciega. ¡ T o -
cara d e s e m p e ñ a r tan desairado papel á nues-
tra infeliz n a c i ó n ! No es por cierto de buen 
a g ü e r o que sea ministro el or. Puigeerver j 
presidente de la C o m i s i ó n de presupuestos el 
S r . Moret .« 
CALENDARIOS DE LA FLORA 
L a A s o c i a c i ó n de Agricultores ba dirigido 
á las comarcas productoras la siguiente cir-
cular: 
«La d e t e r m i n a c i ó n de los climas peninsu-
lares necesita la c r e a c i ó n previa de numero-
sos observatorios m e t e r o l ó g i c o s y estacio-
nes a g r o n ó m i c a s que es inúti l pedir en las 
actuales circunstancias e c o n ó m i c a s . 
Pero como tales conocimientos son indis-
pensables para que la a d m i n i s t r a c i ó n públ ica 
y los particulares promuevan con conoci-
miento de causa los progresos agrarios, ne-
c e s í t a s e adoptar otros procedimientos enca-
minados á dicho objeto, protegidos por la 
buena voluntad de las corporaciones y perso-
nas i lustradas capaces de comprender y se-
cundar tan ú t i l e s p r o p ó s i t o s . 
Tanto los b o t á n i c o s como los a g r ó n o m o s 
lian sacado fecundas d e d i í c c i o n e s de la fecha 
en que florecen los vegetales de una r e g i ó n ; 
y si en E s p a ñ a se lograsen reunir los Calen-
darios de F l o r a de sus partidos judiciales, 
ser ía fácil inducir de su estudio tal caudal de 
conocimientos c l i m a t o l ó g i c o s , que fuera po-
sible avanzar grandemente en la determina-
clon m á s út i l de los sisteimis de cultivo pro-
vechosos en cada comarca. 
Al ienta esta A s o c i a c i ó n la esperanza de 
merecer su valiosa c o o p e r a c i ó n á obra tan 
importante y transcendental, y confía en re-
cibir los tnibiijoM de esta clase que posea, y 
en otro caso que, tenga a bien organizar sus 
investigaciones, á fin de que se anoten en esa 
localidad los árbo les y arbustos (cultivados 
y silvestres; que llorezcan en cada década 
mensupl , repitiendo la a n o t a c i ó n de cada es-
pecie vegetal que florezca desde que dicha 
florescencia se inicie hasta que termine. 
No necesita su i lus trac ión m á s á m p l i a s ex-
plicaciones para llevar á su á n i m o la convic-
c i ó n de la utilidad del proyecto, y á su vo-
luntad el propós i to de secundarlo. Por lo 
cual , se promete el Consejo de esta Asoc ia -
c i ó n grandes resultados de su nunca des-
mentido celo por el progreso a g r í c o l a . — E l 
Secretario general, Zoilo E s p e j o . — E l Pres i -
dente, José de Cárdenas.» 
D . J u a n Creus y Manso. Patente por cinco 
a ñ o s , por « U n molino a t m o s f é r i c o con el 
nombre de Pulverisateur Cyc loue .» Concedi-
da en 20 de Diciembre de 1889. 
Mr. Achi l le Vaustcenkiste . Patente por 
veinte a ñ o s , por «Un procedimiento para la 
limpieza y preparac ión de los granos para la 
m o l i e n d a . » E n suspenso. 
Mr. Hakou L i g w a r t L a r s e n . Patente por 
veinte a ñ o s , por «Una m á q u i n a para fabricar 
a u t o m á t i c a m e n t e tapones de c o r c h o . » Conce-
dida en 10 de id . 
D. Miguel Vega Collado. Patente por « U n a 
operac ión m e c á n i c a y aparato para aplicar el 
peso de los animales como fuerza motr iz .» E n 
suspeuso. 
M M i s . Char les Frederick Hime y Jhon 
Heury Noad. Patente por diez a ñ o s , por «Me-
joras en el procedimiento para hacer imper-
meables y preservar los tejidos y otras subs-
tanc ias .» Concedida en 20 de id . 
Mr. Jhon Norman Spencer W i l l i a m s . P a -
tente por veinte a ñ o s , por «Mejoras en los 
aparatos destinados á cortar la c a ñ a de a z ú -
zar en pedazos .» Concedida en 20 de id. 
Sr . Hugentobler (Emil io Montgomery). P a -
tente por veinte a ñ o s , por « P e r f e c c i o n a m i e n -
tos en los hogares para quemar bagazo ver-
d e . » Concedida en 14 de id. 
Mr. Alberto Piat . Patente por veinte años» 
por « U n a nueva prensa h idrául ica .» Concedi-
da en 10 de i d . 
Sres . V i u d a de F . V i ñ a s , A l b a ñ e l y C o m -
p a ñ í a , Patente por veinte a ñ o s , por « U n a 
m á q u i n a para aprestar hilos en m a d e j a s . » 
Concedida en 10 de id. 
M r , "Wiliam Green Herbert, de L i v e r p o o l . 
Patente por veinte a ñ o s , por «Mejoras en 
la c o n s t r u c c i ó n de elevadores de grano y 
otras s u b s t a n c i a s . » Concedida en 10 de i d . 
M r . Achil le Vaustcenkiste . Patente por 
veinte a ñ o s , por « P e r f e c c i o n a m i e n t o s en las 
m á q u i n a s descortezadoras y disgregadoras 
del g r a n o . » Concedida en 1-1 de i d . 
Mr. Henry C a r r o d . Patente por veinte 
a ñ o s , por «Mejoras en la c o n s t r u c c i ó n de 
aparatos para purificar el a g u a . » Concedida 
en 14 de id. 
D . Enrique Baixauli y Ale ixandre . Paten-
te por veinte a ñ o s , por «Un producto, deno-
minado «Bri l lant ina Ba ixau l i» en s u s t i t u c i ó n 
al enyesado de los v i n o s . » Concedida en 10 
de i d . 
D . L u i s A r i s t ú a y G a v i ñ a . Patente por 
veinte a ñ o s , por « U n nuevo procedimiento 
para convertir la hoja de tabaco en picadura 
al c u a d r a d o . » Concedida en 20 de id . 
D . Alberto A h l e s . Patente pro veinte a ñ o s , 
por « U n a nueva llave aplicable t a m b i é n como 
pulver izador .» Concedida en 10 de id . 
Correo Ágríoüia y Hercaniii 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
B e n a m e j i (Córdoba) 7 de F e b r e r o . — C o n 
abuudantes lluvias re toñaron las tierras de 
esta comarca, y la m a y o r í a de los labradores 
aprovecharon esta oportunidad para hacer la 
siembra, pero come á partir de entonces has -
ta el presente no se ha tenido la suerte de que 
caiga agua ninguna, e s tán los sembrados de 
los m á s descuidados naciendo y por nacer, 
causando esto un desaliento general y una 
falta de trabajo tal para la clase jornalera ó 
proletaria que da por resultado la miseria y 
el hambre. 
L a cosecha de aceituna, que es la que en 
esta comarca da m á s rendimiento al propie-
tario y trabajo al jornalero, ha sido nula en 
absoluto, y venido como es natural á a u -
mentar el estado aflictivo de la p o b l a c i ó n . 
E l aceite se cotiza ó vende por partidas á 
40 ó 41 reales, siendo hoy m á s la demanda 
que la oferta. 
L o s cereales tienden al alza, porque a u n -
que las existencias no sean pocas, el tiempo 
que se presenta retrae á los tenedores de 
ellos, razón por que no le puedo dar á U d . pre-
cios fijos.— B. A. 
De Aragón 
B a r b o s t r o (Huesca) 7 .—Tiempo frío y de 
hielo. L o s sembrados bastante bien y si l a 
primavera les es propicia tendremos regular 
cosecha. 
H a terminado la reco lecc ión de la aceituna, 
siendo mediano el rendimiento. 
Del estado del v i ñ e d o nada puede decirse 
con seguridad, pero al practicarse la poda se 
observa en muchas vides que los sarmientos 
e s t á n muertos; hasta la brotac ióu uo podrá 
apreciarse la importancia de tal f e n ó m e n o , 
pero, desde luego, aneguroque uo habrá m á s 
remedio que aplicar á los v i ñ e d o s la mezcla 
c u p r o - c á l c i c a . 
Precios: trigo, á 32 pesetas cahíz ; cebada, 
á 16. 
E n aceites se hacen hoy algunas ventas, á 
46 pesetas quintal en los molinos y á 49 por 
el reposado,en bodega. 
De vino no puedo darle precios; nada se 
hace en este ar t í cu lo , pues la ú l t i m a cosecha, 
como U d . sabe, fué nula por completo.— 
R. N. 
C a s p e (Zaragoza) 10.—Lalcosecha de 
aceituna ha sido muy pobre, y como lo pro-
pio ha ocurrido en las d e m á s comarcas oliva-
reras de E s p a ñ a , los precios uel aceite han 
subido; pero esta alza, como Ud . comprende-
rá , dista muy mucho de compensar las enor-
mes pérd idas sufridas. E n este mercado se 
cotiza dicho l íqu ido de 56 a 60 rs . la arroba. 
L a cebada es tá a 14 pesetas cah íz y las pa-
tatas á 3 rs. arroba .—£/« suscrtptor. 
De Castilla la Nueva 
T a r a n c ó n (Cuenca) 6 . — E n este mercado 
de vinos escasean ios compradores; tenemos 
buenas clases, l lamando la a t e n c i ó n por s u 
color, que es excelente, y, s in embargo, se 
ofrecen á lU rs. la arroba. 
E n cereales no se hacen operaciones. 
Mediano el estado de los sembrados, efecto 
de la pertinaz s e q u í a . — O . 
S a n Clemente (Cuenca) 9 .—Con la 
falta de l luvias y el frío que se deja sentir, 
c o n t i n ú a n retrasados y con muy mala vista 
los sembrados. 
E n las v i ñ a s se e s tá haciendo con actividad 
la poda. 
L a s transacciones animadas, particular-
mente las de vinos; van los compradores en-
t e r á n d o s e de las buenas clases que aquí se 
han elaborado y de los m ó d i c o s precios á que 
se ceden, y han hecho muchos ajustes á 6 y 
6 l i 2 r s . la arroba de 16 litros del blanco, y 
á 8, 8 l i 2 , 9 y 9 I i2 rs. arroba del t into. 
Y a vé que han subido, y de día en d ía van 
los vendedores pidiendo á mayor precio por 
el que queda de venta, que serán unas 50.000 
arrobas de uno y otro color, predominando 
los tintos. 
E l trigo ha tenido t a m b i é n una p e q u e ñ a 
alza, y se han hecho ventas á 40 reales fane-
ga.—Ai. S . 
m*m S a n t a C r u z de l a Z a r z a (Toledo) 8. 
— E n este mercado pocas transacciones, á 
pesar de que el aspeóte de los campos es muy 
descousclador; los trigos nacieron con poca 
í u e r z a , y é s ta la pierden efecto de la gran se-
quía y tenacidad de los hielos; las cebadas y 
avenas, sin nacer. 
E l trigo candeal se vende de 36 á 39 r s . la 
fanega; cebada, á 23, aceite, á 40 rs . arroba; 
vino, sin prec io .—D. A . del C . 
# % B r i h u e g a (Guadalajara) 1 0 . — E n el 
mercado ayer rigieron los siguientes precios: 
trigo superior, á 39 rs. fanega; id. inferior, á 
36; cebada, á 26; vino, á 8 reales arroba. 
—/>. R. R. 
De Castilla la Vieja. 
C a r r i ó n de los Condes (Paleucia) 7 . — L a s 
entradas en el mercado de ayer han sido cor-
tas, c o t i z á n d o s e : trigo, á 34 reales fanega; 
centeno, á 21; cebada, a 24; avena, a 13; ha -
bas, á 25; alubias, á 70 las grandes; titos, á 40; 
garbanzos, á 160; yeros, á 22; lentejas, á 36; 
harina de primera, á 13 r s . arroba; í d e m de 
segunda, á 12; í d e m de tercera, á 10; patatas, 
á 3 ; vinos, á 8 r s . cáutaro en los pueblos. 
E l tiempo c o n t i n ú a seco con heladas fuer-
tes, que impiden el desarrollo de las plantas. 
E s muy conveniente que llueva y se quede el 
tiempo suave. 
L o s precios del trigo sostenidos por falta 
de partidas á la venta, y las harinas sin com-
prador. 
L a cebada se cotiza con firmeza por falta 
de e x i s t e n c i a . — L . D . 
m9m M e d i n a de l C a m p o (Valladolid) 9 . — 
A l mercado de hoy han entrado 2.000 fane-
gas de trigo, 600 de cebada y 1.000 de a lga-
rrobas, c o t i z á n d o s e respectivamente de 37,75 
á 38 las 94 libras y de 23,50 á 24 y 14,75 á 15 
reales fanega. 
E l centeno se detalla de 22 á 22,25 reales. 
Por partidas se ofrece el trigo á 40 reales 
las 94 libras sobre w a g ó n , h a b i é n d o s e hecho 
operaciones á 38,50, precio que acusa alza. 
Animadas las compras y bueno el tiempo, 
así como el estado de los campos .—Al . B . 
R i o s e c o (Valladolid) 10.—Al detall 
se han vendido hoy 260 fanegas de trigo á los 
precios de 35,75 a 36 rs. las 94 libras; por par-
tidas cambiaron ayer de mano 1.800 fanegas 
á 36, precio que es tá muy firme. 
L a temperatura es hoy templada, con lo 
cual hay esperanzas de que l l u e v a . — E l corres-
ponsal. 
S e p ü l v e d a (Segovia) 9 , — E l mercado 
de ayer ha estado concurrido, c o m p i á u d o s e 
con a n i m a c i ó n á los siguientes precios: trigo, 
de 31 á 33 reales fanega; centeno y cebada, 
á 22; avena, á 16; yeros, á 22; harina de pri-
mera, segunda y tercera clase, á 12,50, 11,50 
y 9 rs. arroba respectivamente. 
Tiempo seco y de hielos que perjudica á los 
sembrados—12 correspotisal. 
V i l l a d a (Paleucia) 10.—Para varias 
fábricas se han expedido 32 wagones de trigo 
al precio de 35,75 rs. la fanega. 
Animado el mercado de ganado vacuno, 
liabiendo subido los prec ios .—El corresponsal. 
De Cataluña 
A l c a n a r (Tarragona) 8 .—Este mercado de 
vinos ofrece en la actualidad alguna a n i m a -
c i ó n ; varias partidas se han concertado á los 
precios de 9 y 10 rs. d e c á l i t r o . 
L a s algarrobas han mejorado de precio, 
p u d i é n d o l e dar como corriente el de 20 reales 
quintal . 
L a poda del v i ñ e d o se e s t á haciendo con 
act iv idad.—El corresponsal. 
De Murcia. 
O n t u r (Albacete) 8 . — E n vista de lo poco 
que había que decir me he retrasado algunos 
d í a s , y aprovechando la o c a s i ó n de remitir 
fondos al s e ñ o r administrador le d iré que 
vino y a uo queda m á s que alguno clarete que 
se vende á 16 rs. los 15,60 litros, que es la 
arroba de aqui. 
E l aceite e s t á á m á s de 50 rs. arroba, y á 5 2 
se paga t a m b i é n el de primera clase. 
Tr igo , de 47 á 48 rs fanega; cebada, á 25; 
azafrán, á 47 pesetas libra; c á ñ a m o , á 40 rea-
les arroba; patatas, á 4, 3 el trigo es proba-
ble que suba, porque lo que se ha sembrado 
tardío es de temer que no se siegue, porque 
a ú n hay bastante por n a c e r . — B . M . 
De Navarra 
C o r e l l a 8.—Hace unos d ía s te vendieron 
12.000 decalitros de vino viejo, á los precios 
de 10 y 11 r s . 
Muchos jornaleros sin trabajo; los que le 
tienen ganan 6 rs. 
Muchos e s t á n rociando las v i ñ a s con agua 
ca l i ente .—P. S . 
Valencia 
C h e s t e (Valencia) 8.—Mi silencio de haee 
p r ó x i m a m e n t e uu mes que escribí mi ú l t i m a , 
ha sido por no tener nada nuevo que comu-
nicarle hasta ayer que se vendieron en esta 
unas cuantas partiditas de vinos superiores á 
10 1(2, 11 y 11 l i 2 rs. decá l i t ro . 
L a s algarrobas y d e m á s g é n e r o s siguen co-
t i z á n d o s e á los mismos precios que manifes-
té á Ud.en mis anteriores.—J. P* 
S E R V I C I O AGRONOüICO D E N A V A R R A 
L a principal ventaja de las estadisticat 
a g r í c o l a s reside en la oportunidad de presen-
tar sus resultados; quien antes los da á cono-
cer tiene mayores probabilidades de propor-
cionar salida á sus productos. F r a n c i a rinde . 
con pasmosa rapidez los r e s ú m e n e s de las co-
sechas y no es dicha circunstancia lo que me-
nos influye en la actividad de su comercio. 
Por eso se requiere cierta perentoriedad en 
recoger todos los datos y por eso espero de 
U d . que con todo el celo y la brevedad que 
sean posibles me devuelva diligenciada la 
nota que le remit iré seguidamente, para lo 
cual he procurado facilitar por todo extremo 
el trabajo de esa a l c a l d í a indicando á conti-
n u a c i ó n las advertencias referentes á las pre-
guntas que dicha nota contiene. 
1. a Extensión cultivada de o / ico .—Debe 
consignarse uo s ó l o la cultivada por los ve-
cinos de esa j u r i s d i c c i ó n , sino la correspon-
diente á los propietarios f o r á n e o s , es decir to-
da la existencia, aunque sea recién plantada, 
produzca ó uo fruto, e s t é n los olivos desmo-
chados, etc.; anotando en tudocaso la parte 
que resulte improductiva y la causa de esto 
hecho. 
2. a Aceituna recogida.—Cuidando de con-
signar separadamente la cosechada en seca-
no y en r e g a d í o , s ó l o debe advertirse que al 
hacer la r e d u c c i ó n á unidades m é t r i c a s ó de 
robos á hec táreas se tenga presente si son 
robos rasos ó colmados. 
3 . a Aceituna necesaria para un heciólitro de 
aceite—K* un dato de la mayor importancia 
para conocer la mejor ó peor calidad del 
fruto. 
4. a Precio-del hectolitro de a c e i t e . — r e f i e -
re al que en los meses de Enero , Febrero y 
Marzo ú l t i m o s obtuvo el aceite en los mol i -
nos ó fabricas, sin cargarle con impuestos ni 
arbitrios de uinguna clase. 
5. a Cal i f icación de la cosecha.—Buena, me-
diana ó mala , s e g ú n se estime en la loca-
lidad. 
6. a Aumento ó disminución del p lant ío .—Coa 
este dato y el de la e x t e n s i ó n cultivada se 
comprueban las cifras correspondientes al 
a ñ o anterior; e v i t á n d o s e rectificaciones da 
otro modo indispensables. 
7. a Accidentes.—Los que baya experimen-
tado el árbol durante el a ñ o , el tratamiento 
empleado y resultados obtenidos son las i n -
dicaciones inherentes á esta pregunta. 
Para m á s facilitar las coutestacionos, al pie 
de la hoja que se remi t i rá á U d . van expues-
tas las reducciones de las medidas antiguas 
navarras á las métr i cas y el modo de hal lar 
los datos pedidos; pero esto no obstante, en 
caso de duda ó alguna dificultad puede lle-
n á r s e l a nota con cifras referidas á las medi-
das usuales del pa í s borrando las impresas y 
pouieudo en su lugar las que sean. 
Me permito llamar la a t e n c i ó n de U d . acer-
ca de la circunstancia de que h a c i é n d o s e en 
Navarra muy tarde la reco l ecc ión con respec-
to á otras proviucias, se precisa mayor urgen-
cia en la o b t e n c i ó n de estos datos para des-
p u é s hacer los r e s ú m e n e s y operaciones con-
siguientes; por eso ruego a U d . se s irva con-
ceder á este servicio la importancia que real-
mente tiene y devolverme con toda la breve-
dad que le sea posible la hoja impresa que 
cou esta fecha le remito. Dios guarde á usted 
muchos a ñ o s . Pamplona 12 de Enero de 1890. 
— E l ingeniero a g r ó n o m o , Angel de Diego.— 
S r . Alcalde de . . .» 
{Nopublicamos el estado de referencia.) 
NOTIC IAS 
E l i lustrado diputado por Vi tor ia , S r . Be-
cerro de Bengoa, ha presentado al Cougreso 
la siguiente p r o p o s i c i ó n de ley: 
« A r t i c u l o 1.° Se condona á los pueblos 
comprendidos en los ayuntamientos de I r u -
zaiz. Salvatierra, San Mi l lán , A s p á r r e n a , Gue-
vara , Cigoi t ia , Labast ida , Vi l labuena, Sarna-
niego, L e z a , Navaridas y B a ñ o s de E b r o el 
importe de los trimestres primero y segunda 
de la c o n t r i b u c i ó n territorial correspoudien-» 
tes al a ñ o e c o n ó m i c o de 1890 á 1891. 
CRONICA DE VINO' ¿jY C R R K A L E S 
. RT 2 0 E l importe total de esta c o ü d o -
' f . "ge*rebajará del cupo que la provincia 
5 A H v a h a desatiBfacer en dicho a ñ o eco-
fornico, coa arreglo a l a lev de presupuestos 
o E l ministro de Hacienda queda 
encarado del cumplimiento de la presente 
• ¿ . I t r i o del Congreso 3 de Febrero de 1890. 
Ricardo Becerro de B e n g o a . - F e r m í n C a l -
- M a n u e l Allende S a l a z . r . - J u a n Ibar-
I t i a ' . - M a n n e l de Torre G i l . - M a n u e l de 
L c á r r a g a - F r a n c i s c o Á n s a l d o . » 
j a condonac ión que se pretende es justa 
desde el momento que aquellos pueblos han 
visto arrasadas sus cosechas por accidentes 
•tmosféricos y diversas plagas parasitarias. 
Los d i p u t a d de las d e m á s comarcas que 
han experimentado a n á l o g o s desastres debe-
Han imitar la conducta del Sr . Bec .rro de 
Bengoa, pues es grandemente injusto que el 
labrador pague couthlniciou cuando en vez 
de utilidades s ó l o tiene pérd idas . 
Durante el año ú l t i m o desembarcaron en 
Buenos Aires 260.909 eraignmtes europeos, 
coa pasaje costeado por el gobierno ó por 
grandes empresas. 
A estos hay que añadir algunos miles que 
han ido por su propia cuenta. 
Eran italianos, 88.647; españoles, 71.115; 
franceses, 21>\T¿; y el resto de otras naciona-
lilades. 
De los 71.115 e s p a ñ o l e a 16 841 se embar-
caron en la C o r u ñ a , 15.038 en Barcelona, 
11.439en Málaga, 9.643 en Cádiz , 4 567 en 
Gibraltar, 2.804 en Vigo, 1.596 en Marín , 
1.184 en Canarias, 1.109 eu Valenc ia , 806 en 
Vi l lagarcía , 797 en el C a r r i l , "62 en Pasajes, 
403 en Lisboa, y el resto en Burdeos j Mar-
Bella. 
E u el mes de Enero ú l t i m o se han expor-
tado de Va ldepeñas por ferrocarril 336 w a -
gones de vino. 
Los periódicos de Zaragoza han acogido 
Con júbi lo la noticia de que el barón de S a n -
g a n é n ha terminado en Londres una impor-
tante negoc iac ión parareuuudar las obras de 
canalización del libro. 
De til Mercantil Valenciano: 
«El comercio e s t á muy quejoso con el B a n -
co de España , s o b r á n d o l e razón para ello. 
Hace pocos d ías recibió la Sucursa l de V a -
lencia dos millones en plata, y el Banco, con 
este refuerzo de metal blanco, uo da un bille-
te por un ojo de la cara. 
Dígase si es posible la vida mercantil s in 
«ro y sin billetes. 
A u a con la poca g a r a n t í a del Banco privi-
legiado el comercio busca el billete por nece-
sidad, que es siempre ley superior. 
Los compradores de vino y de naranja, que 
neceeitau llevarse dinero de Valeucia para su 
negocio, tienen que cargar con un peso enor-
me que le.s dificulta mucho el negocio, y en 
general no es posible la vida mercantil si el 
negociante ha de ir siempre cargado coa sa-
cos de mouedas de plata. 
E l Banco de E s p a ñ a es tá abusando taato y 
tanto de la bondad del públ ico , que por tía se 
le acabará á é s t e la paciencia, y entonces se-
rán los lamentos. 
U n a sociedad que da á sus accionistas el 20 
'6 25 por 100 de beneficios es una monstruo-
sidad que debe desaparecer, y con mayor mo-
tivo cuando paga al públ ico que la enriquece 
« o n desdenes y perjuicios. 
¿ E s que se quiere que volvamos al grito de 
«¡abajo los privi legios!» 
L o s exportadores de n a r a n j a s ¡ d e Valencia 
han dirigido al Ministerio de Estado juna es-
pos ic ióu s u p l i c á n d o l e llame la a t enc ión de 
nuestros c ó n s u l e s eu Inglaterra acerca de 
las operaciones del negocio, para que, estu-
diándolo por s í mismos en todos sus deta-
Nes, precisen por medio de un expediente los 
hechos abusivos que puedan cometerse y las 
reclamaciones de los exportadores e s p a ñ o l e s , 
á fin de deducir en su día las quejas que pro-
cedan ante el Gobierno de la G r a n B r e t a ñ a , 
^ pedir las medidas m á s eficaces para evitar 
su reproducción y salvar de.este m o d » los 
derechos y los intereses del comercio 
pá&ol. 
es-
L a Junta consult iva A g r o n ó m i c a h a ter-
niinado el resumen de las Memorias que so-
'^re el cultivo y p r o d u c c i ó n del olivo en E s -
Paña han redactado los Ingenieros a g r ó n o -
mos de provincia. Dicho resumen compren-
de los datos siguientes: 1.° Clas i f i cac ión , s i -
nonimia y d i s t r ibuc ión de las variedades de 
oHvo por partidos j u d i c i a l e s . — 2 . ° P l a n t í o de 
olivar eu secano y en l e g a d í o por partidos j u 
diciales: superficie total c u l t i v a d a . — 3 . ° R e a 
dimiento; p r o d u c c i ó u de aceituaa por hec-
tárea; re lac ión entre la aceituna y el aceite; 
aceite por hec tárea; precio del hectolitro de 
«ce i te ; valor de la p r o d u c c i ó n . — Y 4 . ° Mapa 
a g r o n ó m i c o de E s p a ñ a , dibujado á la agua-
da, en que g r á f i c a m e n t e se represeata la 
intensidad de este cultivo eu cada una de las 
provincias. 
E l S r . A z c á r a t e se propone pedir en la dis-
c u s i ó n del presupuesto de la Presidencia que 
se suprima el cargo de director general de po-
l í t ica de dicho departamento. 
T a m b i é n se propone pedir que se haga ex-
tensivo el descuento del 10 por 100 que tie-
nen eu sus haberes todos los empleados á la 
l ista civil de la real casa . 
Se proyecta en Madrid la f u n d a c i ó n de un 
sindicato d« agricultores con a n á l o g o s E s t a -
tutos á los que tienen aceptados en el extran-
jero los sindicatos que han alcanzado mayor 
desarrollo. 
E l pensamiento es de t r a s c e u d e n t a l í s i m a 
importancia para los labradores, y de ellos 
d e p e n d e r á n tan s ó l o los beneficios que obten-
gan a q u é l l o s 8;, comprendiendo sus intereses 
se apresuran á prestar su concurso á iustitu-
c ión tan beneficiosa. 
Con el t í tu lo L a Protectora de A r a g ó n , 9e 
ha fundado en Zaragoza una a s o c i a c i ó n para 
el seguro mutuo agr íco la contra el riesgo de 
granizo ó pedrisco, que ha establecido sus 
oficinas en la calle de Boggiero (antes Caste-
l lana), n ú i n s . 42 y 44, segundo derecha, en 
cuyas oticinas e n c o n t r a r á n los agricultores 
cuantos informes y explicaciones deseen. 
A la formac ión de dicha sociedad ha prece-
dido un informe de la Real Sociedad E c o n ó -
mica Aragonesa de Amigos del P a í s , acerca 
de su conveniencia, dictado en vista de la 
Memoria (jue sobre este asunto p r e s e n t ó á 
dicha Sociedad D . Aurelio E . Gut iérrez . E n 
el referido informe, d e s p u é s de hacer presen-
te las dificultades que á la rea l izac ión del 
pensamiento se o p o n í a n y de estudiar las 
causas de que ha dependido el poco é x i t o de 
las c o m p a ñ í a s de seguros a g r í c o l a s que en 
España se han creado, procuraba la Sociedad 
E c o n ó m i c a alentar á los iniciadores de la idea 
exponiendo las ventajas del seguro agr íco la 
eu las condiciones en que el S r . Gutiérrez lo 
p r o p o n í a . 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n debió poner 
ayer á la tirina de la reina los decretos con-
vocando para la e l ecc ión de un diputado á 
Cortes, para el día 9 del p r ó x i m o mes de Mar-
zo, por los distritos de Santo Domingo de la 
Calzada y Santiago. 
De Paris se h a recibido el siguiente tele-
grama: 
«Casi todas las corporaciones a g r í c o l a s de 
F r a n c i a se han declarado hostiles á la reno-
vac ión de los tratados de comercio que espi-
ran en 1892. 
A q u í es cada vez m á s firme la creencia de 
que dichos tratados no s e r á n p r o r r o g a d o s . » 
Con atento B . L . M. del S r . Director gene-
ral de contribuciones indirectas hemos reci-
bido un ejemplar de la E s t a d í s t i c a del comer-
cio de cabotaje en el a ñ o de 1888. 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
Con motivo de la p r ó x i m a e l ecc ión de un 
diputado á Cortes por el distrito de Santo 
Domingo, h a dirigido el S r . Zá i t igu i una car-
ta al Sr . D . J o s é de Tejada, presidente de la 
L i g a Agrar ia de aquella ciudad. 
E l s á b a d o p r ó x i m o esperamos poder pu-
blicar dicha carta y l a c o n t e s t a c i ó n queden , 
á nuestro amigo los ligueros del distrito de 
Santo Domingo. 
Dicen de Huesca: 
«Tris tes son las impresiones que recibimos 
ante las noticias que los corresponsales de los 
pueblos nos vienen comunicando. L o s labra-
dores se hal lan atravesando una s i t u a c i ó n 
a p u r a d í s i m a , s ó l o compatible con su honrado 
sufrimiento; esta crisis tan dolorosa la expe-
rimentan los viticultores que a ú n han cose-
chado algo; con que si estos males afligen á 
los que tieueu existencias de la ú l t i m a cose-
cha, ¿qué uo s u c e d e r á á los que en tan gran 
n ú m e r o no han podido recoger ni un nietro 
de este ú u i c o elemento de riqueza que resta-
ba á nuestra comarca?» 
Precios corrientes en el mercado de Lér ida: 
trigo de monte, clase superior, de 13,75 á 14,25 
pesetas los 80 litros; clase comente , de 13 á 
13,50; huerta, de 11 á 12; cebada, de 5,50 á 
6,12; aceite de primera, á 10,25, y de segun-
da, á 9,75. 
E n nuestra sociedad se mira al labrador 
con desdén y se le considera Jcomo pechero 
moderno. Para él reserva los campos aban-
donados exentos de toda defensa, la dura es-
clavitud de la ignorancia, los caminos iutrau-
sitables y todos los inconvenientes de una 
vida penosa é insufrible. 
Juguete de todos los partidos en tiempo 
de paz, y explotado por los ambiciosos d u -
rante las luchas armadas para dejar tinto en 
sangre el suelo de la patria, siempre aparece 
el labrador con las s e ñ a l e s del martirio y las 
huellas del dolor. 
L o s que no sucumben en esta lucha t i tán i -
ca que tienen que soportar con los elemen-
tos, ó ante las trabas de la a d m i n i s t r a c i ó n , 
se resignan faltos de toda esperanza, con las 
estrecheces de la pobreza, ó atraviesan los 
mares para ir á tierras e x t r a ñ a s en busca de 
10 que su propio pa í s les niega. 
¿A qu iéu e x t r a ñ a r á , pues, esa creciente y 
aterradora e m i g r a c i ó n que estamos todos los 
días presenciando? 
Si el pueblo trabajador gime bajo el peso 
de un infortunio que parece se qui«re perpe-
tuar, ¿ c ó m o desesperanzado de iodo recurso 
uo ha de huir de esta patria ingrata, aunque 
sea mentida dicha la que se ofrece eu lejanos 
países'? 
Y gracias que por el momento apelen loa 
desheredados al aparente alivio de la la emi-
g r a c i ó n . Peor fuera que á manera do fermen-
to , alteraran la masa social produccieuiu 
continuos desastres. 
¿Pero no podrá suceder que el exceso de 
los abusos, de los sufrimientos, los .haga un 
día despertar é ir m á s lejos de lo que a su de-
seo conviniera? E s t o , por fortuna, aparee») 
todav ía lejano en el horizonte pol í t ico social, 
por má» que la i m p r e v i s i ó n de L s gobernan-
tes y los excesos de la a d m i n i s t r a c i ó n c o n l n -
buirán, si uo se subsana pronto tanto error, 
á acelerar m á s que á retardar el socialismo 
de los habitantes de los campos . 
L o s precios de los trigos e s t á n muy firmes 
eu Casti l la la V ie ja , habieado mejorado en 
Medina del Campo, Rioseco y o í r o s mer-
cadoa. 
E n la Nava del R e y se han ajustado 6.000 
fanegas de trigo á 37 r s . y en Medina se han 
hecho partidas á 38,50. 
E n Toro se han ajustado 4.000 c á n t a r o s 
de vino tinto á los precios de 17 á 18 reales; 
en la Nava del R e y , 2.500 de blanco uuevo 
á 9 y otros 4.000 de viejo de 13 á 80, s e g ú n 
la edad del caldo. 
De P o z á l d e z se han expedido unos 6.000 
cántaros de blanco y tinto, p a g á n d o s e el de 
este color á 11,50 reales. 
L a e x p o r t a c i ó n de vinos por la e s t a c i ó n de 
, Calatayud ha sido muy escasa en la ú l t i m a 
í quincena de Enero , no pasando de 1.300 a l - [ 
I queces. 
( E n los pveblos de aquella comarca se coti-
i tiza de 25 á 30 pesetas alquez (119 l itros), 
f E n Corella (Navara), se han ajustado 12.000 
decál i tros de vino viejo á los precios de 10 y 
11 reales. 
L a C á m a r a de Comercio e s p a ñ o l a en N e w -
Y o r k ha dirigido á las de la P e o í n s u l a , pa-
ra que SÍ s i r v a apoyarla, copia de una ex-
p o s i c i ó n elevada al S r . Ministro de Estado, 
pidiendo el libre cultivo y desestanco del ta-
baco en nuestra n a c i ó n . 
Suponemos que los e s p a ñ o l e s newyorki -
nos aguardarán sentados la re so luc ión que 
el Gobierno de Madrid adopte en vista de su 
p r e t e n s i ó n . 
L a s i t u a c i ó n de los arroceros de Valencia 
es en extremo apurada. Actualmente ni á 19 
pesetas pueden vender u n producto que les 
cuesta de 21 á 22 pesetas. 
Per iód icos de la localidad temen despsble 
la miseria la fértil ribera del J ú c a r , si no se 
pone pronto y eficaz remedio á tal s i t u a c i ó n . 
De L a Derecha, diario de Zaragoza: 
«Entre varios pueblos de esta provincia se 
han distribuido los 10.000 kilos de sulfato de 
cobre hue llegaron d ías pasados á la Diputa-
c i ó n . E n breve l l egará otra remesa de igual 
cantidad, e s p e r á n d o s e otra importante de 
25.000 kilogramos para primeros de J u n i o . » 
L a D i p u t a c i ó n ha fijado el precio de 66 
c é n t i m o s k i los . 
De todos los cereales, el arroz es el que 
se cultiva dentro de los l í m i t e s g e o g r á f i c o s 
m á s extremos. L a p r o d u c c i ó n de E u r o p a en 
a ñ o normal varía 230 á 233 millones de hec-
tolitros. E u el C a n a d á , Chi le , la India , A u s -
tral ia, Egipto, T ú n e z , Arge l ia , y el J a p ó n se 
cosechan de 70 á 80 millones de hectolitros. 
L o s p a í s e s que eu E u r o p a producen arroz, 
con las cantidades que corresponden á cada 
uno en hectolitros, son los siguientes: 
R u s i a y F i n l a n d i a , 47.000.000; A lemauia , 
33.000.000; Inglaterra, 33.645.000: A u s t r i a -
H u n g r í a , 32.260.000; E s p a ñ a 27.800.000; F r a n -
c ia , 18.000.000; D inamarca , 7.477.000; R u -
mania , 7.080.000; SueciayNoruega,7.650.000; 
Bulgar ia , 5.500.000; T u r q u í a europea, 
5.000.000; P a í s e s Bajos , 1.627.000; B é l g i c a , 
1.313.000. 
L o s paises de fuera de Europa que cose-
chan arroz, figuran con el promedio anual 
siguiente: 
A r g e l i a , 23.895.890 h e c t ó l i t r o s ; Estados 
Unidos, 21.180.000; C a n a d á , 7.200.000; Egip-
to, 10.000.000. 
Muchos • muy justos aplausos m e r e c e r á 
el S r . Mellado si realiza la mejora que ha pro-
puesto al Sr . Ministro de Hacienda. 
Ofrece el Alcalde de Madrid plantar gratui-
tamente todos los a ñ o s 100.000 árboles en loa 
alrededores de Madrid; pero como el Ayunta-
miento no tiene terrenos propios donde hacer 
las plantaeiones, aunque estos trabajos y el 
valor de los árbo le s no gravar ía en nada al 
Municipio, ha conferenciado «ou el S r . E g u i -
l ior, Ministro de Hacienda, á fin de solicitar 
el permiso del Gobierno y hacer dichas plan-
taciones en la dehesa de Amanie l . 
L a o r g a n i z a c i ó n administrativa opone difi-
cultades de t r a m i t a c i ó n , y el Sr . Ministro de 
Hacienda debe procurar que las dilaciones 
sean las menos posibles, á fin de que cuanto 
aates comience á realizarse este proyecto del 
S r . Mellado, que tanto puede contribuir á 
modificar ias condiciones c l i m a t o l ó g i c a s da 
Madrid. 
L a Gtceta de ayer publica mía R í a l orden 
del ministerio de la G o b e r n a c i ó n , por la que 
se aprueba, de acuerdo con el Consejo de E s -
tado la propos ic ión hecha por D , Mat ías L ó 
pez, para la c o u s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n de la 
nueva a l b ó n d i g a de Madrid. 
E l S r . Gamazo ha declarado en el Cougre-
so que todas las observaciones que tiene que 
hacer á los presupuestos, las hará al apoyar 
una enmieuda que con tal objeto piensa pre* 
sentar. 
E l S r . Moret, presidente de la c o m i s i ó n de 
presupuestos, c o n t e s t a r á al S r . Gamazo . 
L a s cajas hipotecarias suizas hacen á los 
agricultores p r é s t a m o s en m e t á l i c o reembol-
sables eu veinticinco a ñ o s , á razón ciel 5 por 
100 anual por a m o r t i z a c i ó n é intereses. L a 
va lorac ión de las fincas se e f ec túa por loa 
ayuntamientos, sin ocasionar gastos de ins-
cr ipc ión . 
Tan excelente procedimiento ha llamado la 
atenc ión en F r a n c i a , y los diputados de la 
fracción llamada a g r í c o l a han comisionado 
á su colega M r . Bourlier para que estudie 
en Suiza como funciona la i n s t i t u c i ó n . 
Todo el mundo sabe que la patata contiene 
sustancias azucaradas, puesto que fermentan-
do, se transforman eu alcohol, p r o d u c i é n d o -
se enormes cantidades de este l íqu ido del 
preciado t u b é r c u l o que tatito se cult iva eu 
los paises del Norte; pero muy pocos tienen 
noticia de que las patatas tiernas encierran 
en su seno azúcar de primera cal idad, a n á l o -
ga á la de c a ñ a . 
E u estos ú l t i m o s tiempos se ha comproba-
do esta circunstancia, aislando dicha sustan-
cia sin grandes dificultades. H é aquí el pro-
cedimiento m á s expedito: redúzcase á polvo 
fino y seco cierta cantidad de patatas tiernas 
y trátese por el alcohol á la temperatura de 
e b u l l i c i ó n , f í l trese enseguida y trátese de nue-
vo por el hidrato de estroncio. Recogido el 
precipitado que se forma, resulta un com-
puesto de azúcar y estroncio, se diluye eu el 
agua y allí se descompone, empleando al 
efecto una corriente de ác ido c a r b ó n i c o . 
Hecho esto, se hace evaporar el l í q u i d o 
poco á poco, y cuando se llega á la consisten-
cia de jarabe, m a n i f i é s í a n s e unos p e q u e ñ o s 
cristales de azúcar , cuya naturaleza es i d é n -
tica á la mejor que pueda obtenerse de la c a -
ñ a de nuestras provincias de A m é r i c a . 
Es tas experiencias se deben al distinguido 
q u í m i c o S r . J . Hunderbuder. 
CAIVTBIOS 
s o b r e p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 10 
Paris á la vista 5-00 
Paris 8 d i v 4-95 
Londres , á la vista (lib. ester.) ptas. . 26-57 
Idem 8 div. (idem) id 26 52 
Idem á 60 d iv . (idem). id 26 35 
dem á 90 d[f. (idem) 26-25 
Llamamos la a t e n c i ó n á naestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i í i c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a que da tan seguros resultados cou-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
GRAN 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s i m i e n t e s d e 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r , 
Z a r a g o z a . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos . 
Cultivos especiales en grandes cantidadea 
de árbo les frutales y de adorno, árbo le s para 
paseos y carreteras. 
E x p o r t a c i ó n para todos los puntos de E s -
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remite su catalogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
I m p . de E L L I B E R A L , Almudeua, 2 . 
r " CRONICA DS VINOS t C S H K A L I S 
Crónica de V i n o s y Cereales 
A Ñ O X I I 
Ln CRÓNICA DK VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatrocientos 
tont'Hponsales, y es el jieriodico de ma} or c i r c u l H c i ó n en E s p a ñ a , por cuyo 
inotivo los fabricantes }' vendedores de maqninas, abonos, insecticidas, 
etcétera, pueden prometerse un é x i l u satisfactorio de la |)ublicidad eu la 
CRÓNICA. 
S u s c r i p c i ó n . E n l a s oficinas del per iód ico , donde puede hacerse el pago 
peiHonalmente. ó en otro caso, enviando l ibranza ó letra de fácil cobro al 
8 r . Adminis trador . No se admiten sellos de correos ni de ninguna clase. 
P K E C I O S ! tí pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 10 en el exrranjeroy 
Ultramar. 
Glicinas: calle de Ferraz , n ú m 54, pr inc ipa l . 
P a r a emplear 
S O B R E L A _ V E N D I M I A 
T^TI O I H C í ParR ê  co^or y mejoramiento de los v inos . S u s -
• * - ¿ * * - ^ J ^ ' y ^ * - ^ i - y J tituye ventajosamente al yeso y al ác ido tártr i -
co . Da á los vinos la brillantez y l a frescura deque carecen los de la 
toayor parte de nuestras comarcas, facilitando la c larif icación y evitando 
que se vuelvan ó ensucien, como ha sucedido con muchos de la ú l t i m a 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
D ó s i s de enoácido para 10 á 12 hectolitros de vino, 5 pesetas. No se sir-
ven menos de 6 d ó s i s . Importantes descuentos por mayor. Con el produc-
to se facilita nota para su empleo. L o s pedidos deben hacerse con la an-
t i c i p a c i ó n necesaria y no se sirve ninguno que no venga a c o m p a ñ a d o de 
• u importe. 
Dirigirse al S r . D r . Marlinez Añibarro, S e r r a n o , 4 , M a d r i d . 
PLAÑÍAS DE GARNACHA TINTORERA 
Esda variedad de vid privilegiada por sus « o n d i c i o n e s especiales de 
precocidad, gran p r o d u c c i ó n y resistencia á las enfermedades, y cuyos v i -
s o s fiui solicitados y preferidos son por el com«i« io por su buen gusto y 
notiible color, puede adquirirse d i r i g i é n d o s e á D . Ricardo Guarner , por 
J á t i v u . B e n i g a m í n , á los precios siguientes; 
Pesetas. 
Cien plantas 4 
Idem quinientas 15 
Idem mil 22 50 
L o s anteriores precios se entienden y a embaladas en el pueblo de Be-
n i g a m í n , y con un 10 por 100 de ?.umento sobre w a g ó n en la e s t a c i ó n de 
J á t i v a y a pagar en la de su destino. 
P A T A T A S E X T R A N J E R A S 
D E G R A N R E N D I M I E N T O 
E N S A Y A D A S EHJFlArNTtí O U A T F I O A N O S 
E N L A GRANJA E X P E R I M E N T A L D E L A R E F O R M A A G R I C O L A 
S U P E R I O R E S Á L A S D E L P A Í S 
E N F I N U R A , S U B S T A N C I A Y B L A N C U R A 
Resisten victoriosamente las enfermedades c r i p t o g á m i c a s (roña , gan-
grena, atabacadura ó peronóspora infestans).—Vegetan bien, tanto con rie-
go como de secano, produciendo cuando menos doble que l a v a r i e d a d 
m á s p r e d n c t l v a de l p a i s . 
P í d a n s e informes á D . Jaime Lois , Claudio Coello, 50, Madrid . 
ABONOS MINERALES 
de la Compañía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c i a d o s . 35 . 1 / y p r o v i n c i a de M á l a g a 
F u e n t e - P i e d r a . 
I.^s precios de los s iguientes abonos que detal lamos se entienden 
eomprendido el saco y P Ü R S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O M 
D E F E H R O G A R R I L O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
W U M . 1 . — A Z O A D O para cereales, huertas y jard ines , á 3 2 pesetas loa 
100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 2 . — P O T A S I C O para v i ñ a s , olivos, frutales, patatas , taba-
co, e t c . , á 32 pesetas los 1 0 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para c a n de a z ú c a r , m a í z y forrajes, á 30 
pesetas los 100 k ü ó í r r a m o s . 
N U M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezc lar con el e s t i é r c o l , quintupl i -
cando as í su valor a g r í c o l a , á 17,50 p e s e t a » Jos 100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O p o t á s i c o para naranjos l ino, c á ñ a m o , pi -
mientos, higos y arroz, ¿ 2 4 , 5 0 pesetas lof 100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 7 . — P O T A S I C O a n t i s é p t i c o . Preservat ivo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, l imoneros y á r b o l e s frutales , á 32 pesetas lo» 
lOO K i l ó g r a m o s . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el D i r e c -
tor facultativo de la fábrica D r . D . L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o de 
q u í m i c a de las Univers idades de Madrid y de Strasburgo. 
8e remi ten grat i s nuevas cart i l ias-prospdctos , con test imnio de lo» 
oue han usado nuestros abonos ú l t i m o durante el a ñ o . 
Díaz 6. Revio a y C. 
C E B R E R O S ( A v i l a ) 
SOCIEDAD DE EXPORTACION DE FRUTAS 
2.° Premio en la Expos ic ión de 1889 
C O M I S I O N I S T A S l íN V I N O S 
C E B R 3 R O S 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCIOW 
Fundados en 1854. 
19 , C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
ENSANCHE, RONDA DE SAN HABLO 
B A R C K L O N A 
Premiados con 14 medallas de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
M a q u i n a r i a é ins ta lac lonea 
eoniplclas s e g ú n los ú l l i m o s 
adelantos p a r a 
F á b ' i c a s de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocolates , 
F á b r i c a s de Har inas . 
F á b r i c a s y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas. Turbinas , etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E l — O N A 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
J I W G. N E V I L L E 
L I V E R P O O L 
I I , Plaza Palacio, B rceíona 
P , Puerta Q c l Sol, Madrid 
J U L I U S G. N E V I L L E 
Bombas de todas ciases 
B O M B A 
D E 
T R A S I E G O 
PAEA 
vino y aceite 
KODELO NUEVO P A F A 1890 
Cilindro de bronce renovable 
P r e c i o con a c c e s o r i o s 
Kúm. 
Rendimiento. 









1 V a n incluidos: 
2 metros tubo espiral . 
4 metros tubo descarga raccards de 
bronce, vertedera y colador. 
Franco Estación B A R C E L O N A 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N I C O L A S - • 
Arados .—Aventadoras . 
? — G u a d a ñ a d o r a s . — 
[ ¿ S e g a d o r a s . — R a s t r i -
l los .—Cribas.— Corta-
r a í c e s . — Corta-pajas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
paja .—Tri l ladoras . 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
vino y ace i te .—Alam-
biques. — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la elabo-
ración y comercio de 
v i n o s . — B á s c u l a s . — 
T I J E R A S para podar é 
injertar . 
Gran rebaja de precio en el Pulverizador N Ó e l modificado á tres pulverizaciones distintas. E l mejor de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el ÍMÍ/É '̂W y el ú n i c o premiado con « O b j e t o de A rte» ofrecido 
por el S r . Ministro de Agr icu l tura de F r a n c i a en la E x p o s i c i ó n Universal de Par í s de 1889. 
H a venc ido á, 6 c o m p e t i d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y f r r n c o . 
Pulverizador E L RELAMPAGO. . . . Pesetas. 45 
i EXCELSIOR > 45 
> El GNOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de París 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
DE B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , N K W - Y O R K y V E R A C R U Z . ^ C o m b i n t , 
c ión á puertos del A t l á n t i c o y puertots N . S . del P a c i t í c o , 
Tres salidas inensnaleB, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander . 
L I N E A D E C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el Pací f ico , al N . y S . de Pan»* 
m á y servicio á Méjico con trasbordo en Habana. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, via Puerto Rico , Habana j . 
Santiago de C u b a . 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á I lo-Ilo y Cebú y combinaciones a\ 
Golfo P é r s i c o , Costa oriental de Afr ica , lud ia . C h i n a , CoucUiuchi , 
nn y J a p ó n . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir dea-, 
de el I I de E n e r o , y de Manila cada 4 s á b a d o s á partir del 5 Enero , 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S . — U n viaje cada dos meses para Montevi," 
deo y Buenos Aires , saliendo de Cádiz á partir del I.0 de Septiembri. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O . — C o n escalas en las Palmas , R í o de Oro, 
Dakar y Monrovia. 
U n viaje cada tres meses, saliendo de C á d i i . 
S E R V I C I O S D E A F R I C A . — L Í N E A DE MAERUECOS.—UU viaje mensual 
de Barcelona á Mogador, con escalas en M á l a g a , Ceuta, Cádir , Tan» 
ger, Larache , Rabat , Casablauca y M u z a g á n . 
SERVICIO DE T Á N G E R . — T r e s salidas á la semana; de Cádiz par* 
T á n g e r los domingos, m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para Cádi j 
los lunes, jueves y s á b a d o s . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones m á s favorables, y 
pasajeros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y tratV 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á fa. 
mil las. Precios convencionales por camarotes de lu jo . Rebajas por pasa-
jes de ida y vuelta. H a y pasajes para Manila á precios especiales par* 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar grati i 
dentro de un a ñ o si no encuentran trabajo. 
L a Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques. 
A V I S O I M P O R T A N T E . - L a C o m p a ñ í a previene á los s e ñ o r e s comer* 
ciantes. agricultores é industriales que recibirá y e n c a m i n a r á á los desti-
nos que los mismos d e s í g n e n l a s muestras y notas de precios que coa 
este objeto se le entreguen. 
E s t a C o m p a ñ í a expide pasajes y admite carga para todos los puertog 
del mundo servidos por l í n e a s regulares . 
Para m á s informes .—En Barcelona: L a Compañía Trasatlántica y lo» 
s e ñ o r e s Ripoll y C o m p a ñ í a , Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; la D e l e g a c i ó n de 1* 
Compañía Trasat lánt ica .—üínártá: Agencia de la Compañía Trasalántica, 
Puerta del Sol , 10.—Santander: S r e s . Angel B . P é r e z y C o m p a ñ í a . — C o » . 
ruña: I ) . E . da G u a r d a . — V i g o : D . Antonio López de Neira .—Cartagena; 
Sres. Bosch Hermanos .—Valenc ia : S í e s . Dart y C o m p a ñ í a , — M á l a g a , don 
L u i s D u a r t e . 
A L O S V I N I G U L T O H E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Es te producto es eficaz, s in g é n e r o alguno de duda y especialmente 
contra el agrio y ác ido de los vinos. S u uso es conocido desde hace inH* 
nitos a ñ o s . E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para \% 
salud, como loprueban los a n á l i s i s practicados por diferentes q u í m i c o s , 
E l precio es 1 0 p e s e t a s 4 5 k i l o s , con esta cantidad hay suficieutft 
para desac id i t í car 400 arrobas de vino ó sean p r ó x i m a m e n t e 640 litroa. 
Pedir prospectos enviando u n sello para su r e m i s i ó n á D Antonio del 
Cerro , Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid . 
PARSONS 
G R A E P E L Y S T U R G E S S 
{antes Parsons y Graepel) 
Despacho: Montera, 1(5. Depós i to? 
C laud io Coello, 43, M A D R I D . Sucur» 
sal en Val lado l id , A c e r a de Recolé» 
tos, 6. 
A lambiques y d e m á s m á q u i n a s , 
- C a t á l o g o s grat is y francos á quien, 
los p ida . 
DE 
P r á c t i c a V i n í c o l a 
ó sea, procedimientos ciertos y seguros para la e l a b o r a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n 
y mejora de los vinos y c u r a c i ó n de sus defectos y enfermedades por dou 
Isidoro García Flores . Abogado y cosechero de vinos. 
Se vende en Madrid, l ibrer ías de Douato Guio , calle del Arena l , mi -
mero 14, y C . de la Parra , Latoneros , 3, tienda. Precio de la obra: 4 pese -̂
tas, r e m i t i é n d o s e á provincias franco de porte. 
A U A C b N DE DROGAS1 A los vinicultores 
Desacidiñcador Leheuf para quitaf 
el á g r i o y ác ido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó diez 
h e c t ó l i t r o s , 5 pesetas.—ClariftcanU 
para vinos e n é r g i c o é inofensivo, 
Bote de medio ki lo, para 25 ó 30 
h e c t ó l i t r o s , 7,50 pesetas.—Conser-
vador enántico para preservar loa 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , 7,50 pesetas. 
A r a d o s l eg i t imes V E R N E T T B 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de Z * . 
Revista Vinícola y de Agriculiur* 
Danzas, 5 " 7 Zaragoza. 
P. Galiana é Hijo 
E m p e d r a d a , 1 5 . M a n z a n a r e s . 
r E s t a Casa trabaja con especiali-
dad y desde su c r e a c i ó n , los a r t í c u -
los i)ara vinos y admite en c o m i s i ó n 
cuantos productos para este ramo 
se le confien. 
Depósi to de yesos blancos. 
P a r a mas informes dirigirse á los 
d u e ñ o s . 
INTERESANTE 
M á q u i n a trituradora y l impiado-
ra para cacaos y otros granos; s is-
tema moderno, nueva, ú t i l á los 
chocolateros, se vende en precio 
e c o n ó m i c o . 
Se da razón: L a R i o j a en M a -
d r i d , 62 Mayor, 64. 
L a E l dáñense 
Asociac ión de cosecheros de vino 
d o m i c i l i a d a e n DÍElíAS ( 0 a l e n c i a ) 
bajo la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Pablo Salas y Compañía 
E s t a a s o c i a c i ó n , que siempre 
cuenta con grandes existencias en 
sus bodegas, remi tesos vinos tin"" 
tos naturales á cualquiera punto 
de E s p a ñ a y del extrangero. 
Se remiten muestras y precios. 
LA MAQUINARIA AGRÍCOlA 
D E 
A d r i á n E y r i e s 
PRENSAS 
Pisadoras de uva 
MASILLE 
H a n obtenido los p r i m e r o s p r emios en todas las Expos ic iones dondfc 
Se lian presentado. 
U n nuevo d < ^ c i ' b r i m i e n t o al aumento de p r e s i ó n y p r o n t i t u d en I * , 
o p e r a c i ó n hace que qut-den s in efecto las imi tac iones que var ios fabri«-
cantes han hecho de nues t ro s is tema an te r io r . 
Desconfiad por lo t a n t o . U n i c a m e n t e en este a l m a c é n se vende U 
verdadera P R E N S A M A B I L L E . P í d a n s e c a t á l o g o s . 
